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1.  申請日期：2011年9月21日至9月29日 (完成線上申請後繳交規定文件至所屬系辦)。 *語言能力證明限2009年9月1日以後，請於申請時
提出證明，不接受補件。
2. 審核結果公告：2011年10月底。 















The Boon Keng Pavi l ion at Xiamen University: History Recovered, Nanyang Link 
Reconnected
講者：李元瑾 博士　新加坡南洋理工大學中文系副教授兼中華語言文化中心主任








In 1905, a quaint-looking pavilion, Wen Qing Pavilion, was erected in Xiamen University to memorialize its founding president, Lim 
Boon Keng. In 1921, Lim Boon Keng embarked for China, waving goodbye to a glorious life in Singapore. Together with Tan Kah 
Kee, Lim Boon Keng worked hard for the establishment of the Xiamen University and saw it through its sixteen tough years as a 
private institution. Lim's selfless spirit and devotion earned him the deep respect of Tan.  Unfortunately, China was swept by an anti-
Confucianism current after 1919 which turned the tide against the strong advocate of Confucianism from Nanyang.











































報  名  網  址： http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=41
主  辦  單  位：清華大學人文社會研究中心
協  辦  單  位：清華大學人文社會學院、清華大學人類所
贊助單位：教育部、國科會
聯  絡  人：邱薰瑩
聯絡電話：03-571-5131＃33107
電子郵件：hychiu@mx.nthu.edu.tw
Yet, a man of integrity can withstand the test of time. Lim's efforts and sacrifices for Xiamen University, his respect and devotion to 
Chinese culture finally gained wider understanding and Xiamen University embraced him with the erection of a pavilion as a memorial to 
him.
日本大使館，曾任國際協定課長 (1978-80)、駐中國大使館參事官 (1980-83)、中國課長 (1983-85)、駐英公使 (1986-87)等。退休後，曾任

























































































● 執  行  單  位：清大亞太／文化研究中心、台聯大文化研究國際中心、台聯大文化研究跨校學程
● 合  辦  單  位：中華保釣協會、世新大學台灣社會研究國際中心、交大亞太／文化研究室
● 籌  備  小  組：劉容生 (召集人)、林孝信、劉源俊、王智明、陳光興
● 時             間：二零一一年，九月十七日 (週六) 至十八日 (週日)
● 地             點：清華大學工一館107室
● 網路報名網址：http://apcs.nctu.edu.tw/page1.aspx?step=1&no=262823
● 開放報名時間：9/1 (四) 至9/12 (一)
●  聯  絡  方  式：清華大學亞太／文化研究中心陳小姐 (校內分機：34329、
















             ◆ 四十年來東亞變局下保釣的新意義
             劉大任 (作家)
             ◆ 反芻民族主義
             夏林清 (輔仁大學)
             ◆ 四十年不遠，未來是眼前
主持人：何春蕤 (中央大學)
19:30-21:30 紀錄片播放/幻燈片解說





             ◆ 保釣運動與海外台灣左派初探
             吳榮元 (勞權會)
             ◆ 釣運的時代意義——歷史的見證與學習
             劉源俊 (東吳大學)
             ◆ 參加保釣四十年
             林照真 (交通大學)





             ◆ 釣魚台問題和日本社會
             鄭海麟 (香港中文大學)
             ◆ 日本聲稱擁有釣魚島領土權的論據辨析
             若林千代 (沖繩大學)
             ◆ 在沖繩的人民歷史中想像釣魚台列嶼或尖閣群島
             王智明 (中央研究院、清華大學)





             白永瑞 (韓國延世大學、《創作與批評》)
             Christopher Connery (加州大學聖特克魯茲分校)
             陳光興 (交通大學、Inter-Asia Cultural Studies)
主持人：賴鼎銘 (世新大學校長)
藝術中心─岩井俊二影展Shunji Iwai film festival
逆光、青春、愛情，是岩井俊二電影的共同點。青春的愛，純真、耽溺、徬徨，透過乾淨的
鏡頭、藝術而唯美的映像，逆著光，映照生命中的吉光片羽、刻骨銘心的愛戀。
9月  3日 (六) 愛的捆綁Undo (1994) ＆煙花Uchiage hanabi (1993) 96 min
9月  6日 (二) 情書Love Letter (1995) 116 min
9月10日 (六) 夢旅人Picnic (1996) 72 min
9月13日 (二) 四月物語April Story (1998) 67 min
9月17日 (六) 青春電幻物語All About Lily Chou-Chou (2001) 146 min
9月20日 (二) 花與愛麗絲Hana and Alice (2004) 135 min
9月24日 (六) 燕尾蝶Swallowtail (1996) 146 min
9月27日 (二) 市川崑物語Filmful Life (2006) 83 min
清大夜貓子電影院部落格 http://nightcats.blogspot.com/
最新資訊：清大夜貓子電影院粉絲團
播映時間：每星期二、六晚上8：30
播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場
共同主辦：清大藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
《藝文活動》
